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Belin-Béliet – La Grave
Opération préventive de diagnostic (2017)
Wandel Migeon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Une  opération  de  diagnostic  archéologique  a  été  effectuée  sur  la  future  zone
d’exploitation de carrière de sable au lieu-dit « La Grave ».
2 L’opération a été réalisée à l’initiative du service régional de l’archéologie de Bordeaux
et du maître d’ouvrage, la Société FABRIMACO.
3 Cent soixante-trois sondages ont été réalisés sur l’emprise des parcelles correspondant
à la première phase d’aménagement de la carrière, couvrant une surface de 91 365 m2.
4 Les sondages ont recoupé un lambeau de micro relief développé au sein de la formation
des Sables des Landes sur la majeure partie de l’emprise. Aucune bordure de lagune ni
indice  d’une  occupation  néolithique  et/ou  protohistorique  n’ont  été  identifiés.  Les
recherches se sont également avérées négatives concernant les structures bâties ou une
voie de circulation au sein de l’emprise du site de la Grave. Plusieurs fossés de drainage
contemporains contournent l’emprise.
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